


























































































































タイによる福音書28章 18 ～ 20節）でしょう。かつてこの聖書の言葉に励まされ、多くの宣
教師たちが世界の各地へと派遣されていきました。私たちの尚絅の歴史もこのMissionによっ
て始まったのです。最初、極東と呼ばれる日本の最も貧しいとされる東北の地を目指してやっ
て来た宣教師ら（ポート宣教師は、プロテスタントの宣教師としては最初に仙台で伝道を行っ
（12）
た人物、ジョンズ宣教師は、仙台に初めて定住した宣教師、その息子は東北で生まれた初めて
の外国人とされている）がおりました。そして、仙台において最初のプロテスタント教会であ
る仙台第一浸礼教会（現・仙台ホサナ教会）が1880年 10月 10日に設立され、この教会を拠
点に女性宣教師らが活動し、キリスト教を基盤とした信仰共同体に近い私塾を始め、ここに尚
絅の萌芽が見られます。このMissionの宣教という意味をしっかり私たちが受け取ったときに
見えて来ることがあると思います。それは私たちの学校は、Missionという意味においては、
仙台において最も古い血統（仙台における元祖プロテスタント）に属し、まさにそれはブラン
ドと言える私たちの大きな誇りとなるということです。
　蛇足になりますが、最初とか二番煎じとかということはキリスト教においては本質的な事柄
ではありませんが、宣教師たちの報告書には、「メソジスト派が活動開始。組合協会の活動も
始まっている。」や「他の教派には豊かな宣教師や教育機関があり、大きな成果をあげている。
われわれにおいても教育施設の増加と改善を期待する。」などの報告から宣教師たちが他教派
の活動について相当意識していたことを垣間見ることが出来ます。宣教師たちは自分たちがそ
の地域で最初に教会を設立するのだという意気込みを持っていたのではないでしょうか（日本
語訳聖書の発行についても同じような様子が垣間見られます。日本初の日本語訳聖書発行を成
し遂げた栄冠を手にしたのもバプテスト派のJ・ゴーブル宣教師でした）。ちなみに東北学院
や宮城学院は尚絅よりも学校としては数年歴史が古いものの、教会について言えば1881年５
月１日とバプテスト派よりも半年遅れての設立に甘んじています。宣教師の働きについて語る
上では馴染まない表現になりますが、私たちの先達たちもPassion	with	Missionの精神に生き、
結果としてある種の競争力を与えられていたと言うことが出来るのかも知れません。
　またMissionについて聖書には「良い知らせ（福音）を告げ知らせる人の足は、なんと美し
いことか」（イザヤ書52章７節）という言葉があります。主イエスが十字架にかかる前日に、
高価な香油をもって主イエスの足を洗ったマリアの話は有名ですが（讃美歌にもなっている）、
この際に主イエスは、マリアに対して「わたしに良いことをしてくれた」（マルコによる福音
書14章７節）とおっしゃいました。実は、イザヤ書で語られている「美しい」とマルコ福音
書で語られている「良い」は同じ言葉で書かれています。そのことからここで言われる「美し
い」とは外見上のことではなく、それは衣錦尚絅に通じる内面的な事柄についてが語られてい
ることが分かります。尚絅ブランドにwith	Missionという形容がもたらせるものとは、先達
たちが築き上げてきたものへの誇りを呼び覚まし、また尚絅という校名にふさわしい美しさを
与えることであると言えるのではないでしょうか。
　現在の尚絅学院大学にも創立以来のキリスト教精神が豊かに保持され、それがブランドコン
セプトの中にも息づいていることに神の導きや支えがあることを信じつつ、これからも
Passion	with	Missionの精神により尚絅ブランドが世にあって価値あるものとされていくこと
を祈り求めたいと思います。
　
